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Mito ou realidade?… 
A desinfeção dos frutos e dos vegetais destrói todos os 
organismos patogénicos presentes 




















Alface  ;<$='!>" '<'='!>" !<$?"
Salsa  '<;='!%" '<'='!>" '<'"
Tomate  ;<?='!$" ;<@='!$" !<!;"
Cenoura  '<%='!;" #<!='!#" !<?!"
Pepino  @<&='!$" ;<?='!$" !<;!"
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Consumir ou não frutos e vegetais frescos??? 
